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We're Going 
To Lin field 
Tomorrow I
Make Those 
Homecoming 
Signs Peppy
____________________________________________________________________   F R ID A Y . O C TO BER  23. 1931
ON TO LINFIELD’ BECOMES LOGGER SLOGAN TODAY
HOMECOMING PLANS ANNOUNCED 
EXTENSIVE PROGRAM ARRANGED
W illa m e tte  G am e, B o n fire , T h e a te r P arty  and A ll- 
College D ance A re  Features o f  A lu m n i C elebra­
t io n ; Dates W il l  Be O ctober 3 0  and 3 1 ;  Pep  
M eetings P lan n ed
S ta rtin g  w ith  a b o n fire  next F r id a y  n igh t, to be fo llow ed  
by a show, the b ig  game, and f in a l ly  an a ll-co llege dance 
w i l l  be fea tures o f the H om ecom ing  p rog ram  on F r id a y  and 
S aturday, O ctober 30 and 31.
C. P. S. students w i l l  take charge o f the vaudeville  p e rfo rm ­
ance at the R. K. O. fo r  20 m inutes as one o f the special 
fea tu res o f the p rog ram .
BUSINESS MEN 
AID STUDENTS
S ix th  Avenue O rgan iza tion  
Raises Scholarships
I n  o rd e r to  ra ise  m oney fo r  
sch o la rsh ip s  fo r  th e  C ollege o f P u ­
get S ound  th e  S ix th  A venue  B u s i­
ness M e n ’s C lu b  Is sp on so ring  th re e  
spec ia l shows to  be g iven  a t  th e  
S unse t T h e a te r. These shows w il l  
be g iven  on  th re e  successive T u e s ­
days, O c to b e r 27, N ovem ber 3 and  
N ovem ber 10. T h e  p ro g ra m  fo r  N o ­
vem ber 3, w il l  be g iven  u n d e r th e  
spec ia l d ire c t io n  o f M iss  M a r th a  
P e a rl Jones o f th e  co llege d ra m a tic  
d e p a rtm e n t. As ye t n o th in g  de­
f in i te  has been announced  fo r  th e  
o th e r  tw o  n ig h ts . T h e  m oney ra is ­
ed fro m  these show s w i l l  go to  pay 
fo r  sch o la rsh ip s  fo r  th e  a th le t ic  de ­
p a r tm e n t.
D r. L . T . N o r to n  is p re s id e n t o f 
th e  business c lub . M r .  H a r ry  T u e ll 
Is g en e ra l c h a irm a n  fo r  th e  e n te r­
ta in m e n t.
A n n u a l B eard Test 
Begun at W ash ington
Professors a nd  barbe rs  o f th e  U n i­
v e rs ity  o f W a s h in g to n  heaved a 
g ro an  la s t T h u rs d a y  w hen  th e y  
h ea rd  th a t  th e  a n n u a l sophom ore  
bea rd  g ro w in g  co n te s t h ad  o f f ic ia l ly  
opened.
S evera l h u n d re d  g ir ls  in  cam pus 
s o ro r it ie s  q u ic k ly  crossed o f f  a ll th e  
nam es o f sophom ore  m en  on th e ir  
p hone  lis ts . S e co n d -ye a r m en  w i l l  
have  a re s t f ro m  co llege soc ia l a c ­
t iv i t ie s  as fa r  as th e  co-eds are  
concerned.
F o r  th e  n e x t 32 days i t  w i l l  be 
a ru le  th a t  a ll th e  sophom ore  m en 
s h a ll n o t be a llo w e d  to  shave. T h e  
fa c t th a t  i t  is  co m p u lso ry  w i l l  em ­
b a rra ss  n o t a fe w  o f th e  classm en.
W h ile  th e  usua l ru n  o f sophom ores 
p r id e  them se lves on  b e in g  re a l h e - 
m en each ye a r th e  beard  g ro w in g  
co n te s t show s up  m a n y  w h o  neve r 
used a ra z o r o r  have  o n ly  shaved a
s h o r t t im e .
T h e  prizes a re  to  be aw arded  fo r  
th e  m o s t u n u su a l, th e  b lackest, th e  
b lo n de s t a nd  th e  longes t beards. T en  
o f th e  u n iv e rs ity ’s p re tt ie s t w om en 
w i l l  a c t as judges.
F reshm en  P la n  B o n fire
O n F r id a y  even ing , th e  fre sh m e n
w il l  ta ke  charge  o f a b o n fire  to  be
b u il t  on  th e  cam pus. F o llo w in g  th e
b o n fire , th e  s tu d e n ts  w i l l  go dow n
•
to w n , s to p p in g  a t th e  in te rs e c tio n  o f 
N in th  a nd  B ro a d w a y  to  g ive  ye lls . 
T h e n  everyone w il l  a tte n d  th e  show 
a t th e  R. K . O., w here  th e  vaude­
v il le  p ro g ra m , in  charge  o f Ed 
House, w i l l  be g iven .
T ic k e ts  fo r  th e  show  w il l  cost 60 
cents.
" I t  Is essen tia l th a t  everyone buy 
h is  t ic k e t b e fo re h a n d  fro m  th e  s tu ­
d en ts  s e llin g  th e m ,"  sa id  B ob S tro -  
bel, w ho  Is in  cha rge  o f H om ecom ­
in g  p lans. “ T h e  schoo l w i l l  receive 
a com m iss ion  o f 25 p e r c e n t on  a ll  
advance sales.”
S a tu rd a y  m o rn in g  a tru c k  w il l  
c a rry  B e tsy  a nd  th e  band  a ro u n d  
to w n  to  h e lp  a dve rtise  th e  game. 
S e th  In n is  Is in  charge  o f th is .
Bob S co tt w i l l  head th e  c o m m it­
tee to  m eet th e  W illa m e tte  team  a t 
th e  tra in ,  a nd  to  ta ke  th e m  to  th e  
S ta d iu m  in  cars. M o rr is  S um m ers 
w i l l  ta ke  charge  o f th e  p ro g ra m  to  
be g ive n  betw een halves.
S a tu rd a y  e ven ing  th e re  w i l l  be an 
a ll-c o lle g e  dance, w ith  a H a llo w e 'e n  
m o t if .  E ls ie  K o rp e la  and  C a ro l H a n ­
son are in  cha rge  o f th e  dance. 
D ic k  A d a m s ’ o rch e s tra  w i l l  p ro v id e  
th e  m usic.
Capitalism” Is 
Debate Topic
N ationa l Forensic F ra te rn ity  
Chooses Subject
“ C a p ita lis m ”  proved th e  m ost 
p o p u la r su b je c t fo r  debate a t the  
n a tio n a l h ea dq u a rte rs  o f P i K a p p a  
D e lta , n a tio n a l fo re n s ic  f ra te rn ity .  
T h e  exac t w o rd in g  o f th e  top ic , 
w h ic h  w i l l  be a d iscussion o f th e  
p resen t econom ic system , w i l l  be 
announced  in  a b o u t tw o  weeks. T h e  
s ta te m e n t p ro b a b ly  w i l l  be so w o rd ­
ed as to  d ra w  th e  issue betw een 
some fo rm  o f ce n tra lize d  c o n tro l o f 
in d u s try  and  o u r p resen t in d iv id u ­
a l i s t  system .
T h e  loca l ch a p te r, W a sh in g to n  
A lp h a , sen t in  "C a n c e lla tio n  o f W a r 
D e b ts " as its  f i r s t  choice. In  the  
n a tio n a l vote th is  p laced th ir d  w ith  
"T h e  R e co g n itio n  o f R uss ia ”  sec­
ond.
T h e re  is  to  be one o f f ic ia l ques­
t io n , s ince th e  p roposa l fo r  tw o  
questions, one fo r  m en a nd  one fo r  
w om en, was vo ted  dow n.
W ilb u r  Goss has a p p o in te d  R ic h ­
a rd  Z e h n d e r as m an ag e r p ro  te rn  
since J im  Owens, e lected debate 
m anage r la s t sp rin g , d id  n o t re tu rn  
to  school th is  sem ester.
B E T S Y  O R IG IN A L L Y  
F O U N D  A T  S H O P S
A m erican  Students
In v ited  to G erm any
T h e  D eutsches S tu d e n te n sch a ft, 
n a t io n a l s tu d e n t o rg a n iz a tio n  o f 
G e rm a n y , has extended  an in v i ta ­
t io n  to  th e  N a t io n a l S tu d e n t F ed e ra ­
t io n  o f A m e rica  to  send tw o  G e r­
m a n  speak ing  A m e rica n  s tu de n ts  
on  a s ix  weeks sp e a k in g  to u r  o f 
G e rm a n  colleges and  u n iv e rs itie s  
d u r in g  th e  m o n th s  o f J a n u a ry  and 
F e b ru a ry . 1932. T h e ir  e n tire  e x ­
penses w i l l  be p a id  by  th e  Deutsches 
S tu d e n te n s c h a ft. T h e re  is a lso a 
p o s s ib ility  th a t  these tw o  s tu de n ts  
w i l l  be in v ite d  to  v is i t  th e  u n iv e rs i­
tie s  o f H o lla n d  as w e ll as th e  S can­
d in a v ia n  co un trie s .
T h e  N a tio n a l S tu d e n t F e d e ra tio n  
w i l l  se lect th e  tw o  A m e rica n  s tu ­
d en ts  on a c o m p e tit io n  basis and 
d e ta ils  fo r  th e  con tes t w il l  appear 
s h o r t ly . T h is  in v ita t io n  is a  spon­
taneous desire  on th e  p a r t  o f G e r­
m an  s tu d e n ts  fo r  a b e tte r  u n d e r­
s ta n d in g  betw een s tu de n ts  o f th e  
tw o  co un trie s , and  m a rks  th e  f i r s t  
a tte m p t o f its  k in d . T h e  success 
and  genera l a p p ro va l o f th e  G e r­
m a n  d e b a tin g  te a m  b ro u g h t to  
A m e rica  by th e  fe d e ra tio n  la s t 
w in te r  has opened th e  w ay fo r  a 
v is it  to  G e rm a n y  th is  year.
D o you kn ow  th a t  in  1928 F re sh ­
m an  F lo yd  Som m ers was p ro w lin g  
a ro u n d  S o u th  T acom a  lo o k in g  fo r  
b igger and b e tte r m e thods o f c re a t­
in g  a noise a t th e  games. Some 
re p o r t th a t  yo un g  S om m ers was 
p a rke d  on th e  o th e r  side o f S o u th  
T acom a v ie w in g  a red red  sunset. 
A t  a n y  le n g th  he d iscovered o u r 
dea r o ld  B e tsy  in  th e  N. P. Shops. 
W h e n  d iscovered B e tsy was n o th ­
in g  b u t a ve ry  o rd in a ry  t r a in  be ll, 
and now  due to  college associa tions 
h e r s ta n d in g  has r ise n  h ig h  above 
th a t  o f o th e r  t r a in  bells.
ROSTER POSTED 
FOR GLEE CLUB
Von Zanner Is Chosen As 
Accom panist
T h e  ro s te r o f th e  College o f P u ­
get Sound m en 's G lee C lub  was a n ­
nounced to da y  by D ire c to r  Jo hn  
P au l B e n n e tt. T ry o u ts  fo r  th e  o r ­
g a n iza tio n  have been he ld  d u r in g  
th e  past tw o  weeks.
T h e  c lu b  inc ludes  seven f i r s t  te n ­
ors, n in e  second tenors, n in e  s tu ­
den ts  s in g in g  f i r s t  bass, a nd  e ig h t 
s tuden ts  as second bass. A cco m ­
p a n is t w i l l  be V on  Z a n n e r.
In  a d d it io n  to  th e  hom e concerts  
th e  m e n ’s glee p lans  severa l t r ip s  to  
nea rby  c ities . P reston  O nstad  is 
m anager o f th e  m usic  d e p a rtm e n t 
and  w i l l  m ake th e  a rrangem en ts . 
F o llo w in g  is th e  ro s te r o f th e  c lu b :
F ir s t  te n o rs : B a r to n  D a h l, M a r ­
v in  C a rte r, O rv ille  Weeks. W ilb u r  
C ro th e rs . D ean S m ith , Ja ck  S p re n - 
ger, D o n a ld  H . Cooper.
F irs t  bass: H a ro ld  Johnson , R ay 
W a ll, H o rto n  W ilco x , D ick  E lw ood, 
F red  B ro w n , R a lp h  C um m ings, Bob 
W ilso n , Ed B u rro u g h s , G e ra ld  H a n ­
son.
Second te n o rs : D o n a ld  M acLean, 
H e lm u t Ju e lin g , H a ro ld  Bowers, E r r  
E llis , C ha rle s  Je ra u ld , A r t  R obb ins, 
P res ton  O nstad , R ussell K asse lm an. 
M o rr is  Sum m ers.
Second bass: H a r ry  Burpee. M a rk  
W h itm a n , R ay K in le y , H e rb e rt 
P hen ic ie , D e lw en  Jones, N o rm an  
G ilb e r t, Ja ck  Evans, G eorge Weiss.
Puget Sound Students Stage Pep Riot 
Enthusiastic Scholars Parade Streets
T h e  College o f Puget Sound r io te d  
in  T acom a la s t T h u rs d a y  and F r i ­
day w ith  a d e m o n s tra tio n  o f pep 
and e n th u s ia sm  fo r  th e  W h itm a n  
gam e F r id a y  n ig h t.
T h u rs d a y  e ven ing  a procession o f 
b e -n ig h t-s h ir te d  a nd  o the rw ise  
w ild ly -d re sse d  m en fro m  th e  c o l­
lege paraded  up  a nd  dow n  th e  
s tree ts  o f th e  business, section , 
equ ipped w ith  m egaphones and  cow ­
bells. ‘ B e tsy ’' was in  h e r usual 
h ig h  s p ir its , and  th e  parade  was 
re in fo rce d  by th e  w om en s tuden ts  
w ho  raced a longs ide  and  jo in e d  in  
th e  chee ring .
M a n y  a ta lk ie  fa ile d  to  fa de  in to  
the  sunset a t th e  p ro pe r m o m e n t as 
th e  pep r io t  poured  in to  each d o w n ­
to w n  th e a te r. T h e re  th e  y e ll k in g  
and h is  dukes led ye lls  and a d ve r­
tised th e  game.
B u t th e  b ig  p a r t o f th e  even ing 
cam e a t 10 o ’c lock, w hen the  G ood­
r ic h  S ilv e rto w n  people tu rn e d  over 
th e  m ic ro ph on e  o f s ta tio n  K V I  to  
Ed House, and fo r  h a lf  an h o u r C. 
P. S. was on the  a ir .  L is teners  
hea rd  th e  College B and . Coach R oy 
Sandberg, fo o tb a ll songs and yells. 
T he re  was m a n y  a sp ra ined  to n s il 
th a t  n ig h t  b u t i t  c e rta in ly  w en t
over b ig.
T h e n  a lo n g  cam e F r id a y  and the  
m id d le  o f second period  U n re s t
and g ro w in g  en thus iasm  tu rn e d  
levelheaded, s tu d io u s  scho la rs in to  
m ad, ra v in g  “ co llege boys.”  Headed 
by a bugle, a d ru m  and  a cowbell, 
th is  g roup  m arched  th ro u g h  Jones 
and  .Science H a lls  y e llin g  and 
s ta m p in g  u n t i l  the  classes gave up 
th e  unequa l s tru g g le  and  d isbanded 
to  fo llo w  th e  procession and become 
as m ad and  ra v in g  as th e  o thers.
W hen  a ll th e  classes were com ­
p le te ly  d iso rgan ized  everyone fo l ­
lowed “ B e tsy ”  to  th e  Jones H a ll 
a u d ito r iu m  and he ld  an in fo rm a l 
a°sem bly. Y e lls  were g iven  u n t i l  
everyone was a lm ost too  hoarse to  
Join th e  s in g in g  w h ic h  was led  by 
P ro f. J. P. B e n n e tt. B u t th e y  tr ie d . 
A ll  the  m usica l and d ra m a tic  ta le n t 
in  school was m ustered to  he lp  
soothe the  savage m inds.
S h o r t ly  a fte r  noon th e  b ig  parade 
o f cars began its  tre k  th ro u g h  a ll 
th e  business d is tr ic ts . A  f ir e  en­
g ine. a tru c k  w ith  th e  band, and 
“ B e tsy.”  were fo llo w ed  b y  80 cars con ­
ta in in g  a ll th e  C. P. S. pep dem on­
s tra to rs . Besides s o ro r ity  and f r a ­
te rn ity  cars, th e re  were m an y  au to ­
m obiles fu rn is h e d  by the  G yro  
C lub .
T he  re su lt o f a ll these r io ts  was 
th e  gen e ra tion  o f good o ld - fa s h io n -  
ed pep, w h ich  even F rid a y 's  ra in  
cou ld  scarce ly dam pen.
Weir to Speak 
At Homecoming 
Alumni Dinner
Annual Banquet W il l  Be Held 
A t Bonneville  Hotel, 
October 31
W ith  D r. Sam uel W e ir  as p r in ­
c ip a l speaker, th e  A lu m n i H om e­
com ing  B a n q u e t w i l l  be h e ld  on 
S a tu rd a y , O ctober 31, a t th e  B o n ne ­
v il le  H o te l. Am os B oo th , p re s ide n t 
o f th e  A lu m n i A ssocia tion , w i l l  be 
to as tm a s te r fo r  th e  d in n e r w h ich  
w ill  beg in  a t 6:30 in  th e  evening.
T h e lm a  B e s tle r is  in  charge o f the  
p ro g ra m  to  be g iven  a t th e  b a n ­
quet. L e o n a rd  Jacobson, o f the  
m usic  d e p a rtm e n t o f th e  college, w i l l  
p la y  th e  p iano , and  M rs . E dw ard  
A r th u r  w ill  s ing. Dean R aym ond  
G . D re w ry  and M rs . L . E. D ru sh e l 
w il l  be in tro d u ce d  and w ill  give 
s h o rt ta lks .
C. P. S. Speakers 
To Talk toW. E. A.
F orm er Students Inv ited  To 
A ttend Luncheon
Tapestry Pieces 
Will Be Shown
E x h ib it Can Be Seen 
Science H a ll
in
A ve ry  e x tra o rd in a ry  co lle c tio n  o f 
ta p e s try  w eav ing  w i l l  be on  e x h ib it  
n e x t week in  th e  show-case o f M iss 
B lanche  S tevens’ room  in  Science 
H a ll.  T h e  pieces have been loaned 
to  M iss S tevens by  M rs . V la d e m a r 
H o lm , a n a tiv e  o f N orw ay, now  l i v ­
in g  in  S ea ttle . She spen t a year 
in  th e  S ca n d in a v ia n  c o u n try  le a rn ­
in g  th e  a r t.
T h e  science o f ta p e s try  w eaving  
is ve ry  a n c ie n t. T h e  P e ruv ians were 
sk ille d  a t i t  a b o u t 3000 B. C., 
and th e  E g yp tia n s  and the  
C hinese were e xp e rt weavers be­
fo re  th e  C h r is t ia n  E ra . I t  has been 
said th a t  th e  F re n ch  and the  I t a l ­
ians were th e  f i r s t  in  th e  E u rope ian  
c o n tin e n t to  do  ta p e s try  w eaving. 
F acts  have proved, how ever, th a t 
th e  S ca n d in av ia ns  were th e  f i r s t  to  
in tro d u ce  w eaving  o f th a t  k in d .
D u r in g  th e  year 1903 th e  sh ip  
Oesberg in  w h ic h  Queen Aasa was 
b u rie d  about 850 A. D . was fo u n d  
in  th e  reg ion  o f Tonsberg  in  N o r­
way. As i t  was the  custom  o f those 
days to  b u ry  the  m em bers o f the  
ro ya l fa m ily  in  th e ir  sh ips to ge th e r 
w ith  a ll th e ir  possessions m an y  a n ­
c ie n t th in g s  were fo u n d  in  th e  dea th  
cham ber. T he re  was th e  queen’s 
w ork  basket, s p in n in g  wheel, y a m , 
bees’ wax and a loom  c o n ta in in g  
some u n fin is h e d  tapestry . O n the  
w a lls  were h u n g  p ic to r ia l w eav ing  
and tapes try . Q u ilts  and p illow s  
fro m  h e r bed were f i l le d  w ith  down. 
G ra in , f lo u r , w ild  apples, w a lnu ts , 
decanters o f w ine, dishes, c lo th in g  
and even the  hand  carved ca rriage  
were b u ried  on the  sh ip . T h e  sh ip  
was set o u t on  th e  sea to  go w he re - 
ever th e  w inds and tid e  drove  i t .  
I t  was n o t u n t i l  the  la s t c e n tu ry  
th a t  i t  was heard  o f aga in .
W h ile  d ig g in g  on th e ir  la n d  some 
fa rm e rs  came across i t  b u rie d  in  
the  e a rth . I t  was p ro b a b ly  d rive n  
ashore by th e  tid e  and  b u rie d  by 
th e  sand. A rch eo lig is ts  fro m  the  
U n iv e rs ity  o f O slo have fin is h e d  u n ­
covering  th e  boat. T h e y  d ism a n tle d  
i t ,  be ing  ve ry  ca re fu l to  num ber 
each piece and la te r  p u t  i t  toge the r 
aga in . I t  now  stands a t th e  m useum
a t Oslo.
(C o n tin u e d  on Page T w o)
A ll  fo rm e r s tuden ts  o f C. P. S., 
w h e th e r fro m  reg u la r, sum m er o r 
n ig h t school classes, w ho  are here 
fo r  the  d is t r ic t  m ee ting  o f the  
W a sh in g ton  E d u ca tio n  Associa tion  
today, have been in v ite d  to  a lu n c h ­
eon a t th e  B o n n e v ille  H o te l th is  
noon.
Speakers w il l  in c lu de  O rv ille  C. 
P ra tt o f Spokane, w ho is p res ident 
o f the  W . E. A., T . A. Stevenson, 
secre ta ry  o f the  C ham ber o f C om ­
merce, w ho w il l  represent the  c ity , 
and H e rm a n  M a ttso n , w ho  w il l  
speak fro m  the  college. Dean R a y ­
m ond G . D re w ry  w il l  g ive a sh o rt 
ta lk . Coach R oy Sandberg w ill  also 
be present.
M us ica l num bers w il l  be provided 
by Leonard  Jacobson, w ho  w ill  p lay  
p ia n o  solos, and D ick  Adam s and 
R ay N o rm an  w ho  w il l  p lay  a saxo­
phone duet.
In v ita t io n s  have been extended to  
G ene ra l R ob e rt A lexander o f F o r t 
Lew is and D r. D av id  S h ow a lte r o f 
O lym p ia .
One hun d re d  and f i f t y  are ex­
pected to  a tte n d .
C H A N G IN G  W O R L D  
IS T O P IC  O F  T A L K
“ S ince th e  W o rld  W a r, n a tions  
are e n la rg in g  th e ir  econom ic boun ­
daries u n t i l  th ey  sh a ll become a 
c o m m u n ity  o f na tions . T h e  a im  o f 
n a tio n s  in  the  fu tu re  w il l  be to  be 
a good c itize n  o f a c o m m u n ity  o f 
n a t io n s / ’ said Rev. C harles  M c - 
C aughey o f th e  M ason M e th o d is t 
C h u rch  in  h is  ta lk  “ T h is  C hang ing  
W o rld  o f O urs ,”  in  M o n d a y ’s chapel.
“ One o f th e  m ost im p o rta n t rea ­
sons fo r  th is /*  he said fu r th e r , “ is 
the  fa c t  th a t  th e  econom ic b ound ­
aries o f the  n a tio ns  no longer co in ­
cide w ith  th e ir  p o lit ic a l boundaries.”
Rev. M cC aughey closed h is  a d ­
dress w ith  a personal appeal to  the  
s tuden ts  to  w o rk  fo r  th is  co m m u n ity  
o f n a tio n s  and the  new in te rn a ­
tio n a lis m . w h ich , he said, was the 
o n ly  a lte rn a tiv e  to  w orld  w ide chaos.
”
Looking Ahead
F rid a y , O ctober 23
E p w orth  League P a rty , E p w ort 
C hu rch , 7:30 p. m .
S a tu rday, O ctober 24 
L in f ie ld  T r ip ,  U n io n  Depot, 
a. m.
M onday, O ctober 26 
S ta ff m eeting , room  19, 12:05.
Tuesday, O ctober 27 
Y. W. C. A. fa sh io n  show, chape l 
period.
In tra m u ra l Baseball, 12:05, gym .
W ednesday, O ctober 28 
S o ro rity  M eetings 
Tra te rn ity  M eetings
T hu rsda y , O ctober 29 
In tra m u ra l Baseball, 12:05, gym. 
S tudent Body Assembly.
McMinnville trip tomorrow;
SPECIAL TRAIN IS CHARTERED
Excursion Leaves Union Station 6 :0 0  A. M . Satur­
day; Stop-Over Allowed on Return F ro m  P ort­
lan d ; Tickets Are Sold by Fraternities and 
Sororities; Last Chance Today
“ On to M cM innville”  w ill he the cry o f some 1 •"»(> C. P. S. 
students who w il l embark fo r the Oregon c ity  nt 6:00 Satur­
day m orn ing  to witness the L in fie ld -C . P. S. conferenpp on-
c o u n t e r .
C H E M . STU D EN TS  
W O R K  FOR DEG R EE
T hree  gradua te  students In  the  
ch cm is try  departm ent. Homer M c­
C o llum , A r th u r  S laton and H aro ld  
B ro w n  o f the  class o f 1931 expect 
to  receive th e ir  m aster’s degrees In 
e ith e r June o r August.
A  fo u r th  student, Clarence F ra z ­
er, class o f 1930, Is now an ap­
p ren tice  chem ist a t the F isher 
F lo u rin g  M ills  in  Seattle. He ex­
pects to  receive h is master's degree 
in  1933.
T h e  b o ta n y  class, under the  d i­
re c tio n  o f Professor Gordon A l­
corn , is m ak in g  a collection of fa ll 
leaves. T h is  labora to ry  w ork w ill 
be con tinued  th roughou t the w in te r 
and the  co llec tion  w ill la te r be sup­
p lem ented by evergreens. I t  Is open 
fo r the inspection  o f a ll students of 
the  College o f Puget Sound.
C O LLE G E  STU D EN TS  
H A V E  NEW  CLUB
A new c lub  fo r college students 
and young business men and women 
Ls being s ta rted  under the  auspices 
o f the  College o f Puget Sound, the 
F irs t C ongregationa l C hurch, the  
Y . W . C. A. and the Y. M . C. A. 
I ts  purpose Ls to  provide a place fo r  
discussions o f present day events 
and also o f problems co n fro n tin g  
young people. T h is  c lub w ill meet 
every Sunday fro m  five  to  s ix  o’­
c lock a t the  F irs t Congregational 
C hu rch , bu t is no t fo r Congrega- 
tio n a lis ts  alone. M en and women 
fro m  every church  in  the c ity , the 
Y. W. C. A., the Y. M . C. A. and 
the College are inv ited  to  a ttend.
T h is  Sunday a social worker fro m  
D e tro it, w ho is an a u th o rity  on 
household budgets, w ill speak. Pre­
ceding h is ta lk  there w ill be a short 
social period.
6:00 A. M . 
9:40 A .M . 
9:50 A .M . 
12:30 P. M.
onference en
Special Secured
The five -ca r special w ill leave the 
U n ion  S ta tid n  p ro m p tly  a t 6:00 
o’clock to  be gone over 17 hours. 
T ra ve llin g  tim e  each way w ill be six 
hours w ith  an hour s to p -o ff in  
P ortland  on the  re tu rn  tr ip .
The tim e  schedule has been a n ­
nounced as fo llow s:
Lv. Tacom a .....
A r. P o rtland  .....
Lv. P o rtland  ....
A r. M cM in n v ille
Lv. M c M in n v il le ............  4:30 P .M .
A r. P o rtlan d  ..... ............   6:30 P .M .
Lv. P ortland  ....... ...........  7:30 P .M .
Ar. Tacom a ...................11:30 P .M .
Ta^s on Sale
Tags fo r the special have been sold 
th rough  the  various organ iza tions on 
the  campus a t the  special price o f 
$4.75 each. T h is  price has been
quoted by the  N o rth e rn  P acific  
R a ilroad. These tags w ill  be ex­
changed fo r ticke ts. Adm ission t ic ­
kets to  the game w ill be sold aboard 
the  tra in  fo r  25c. T h is  special ra te  
has been granted C. P. S. rooters 
by the L in fie ld  o ffic ia ls . Tw o th re e - 
pound boxes o f candy have been 
donated by the B row n and Haley 
Candy Co. These w ill be awarded 
to  the m en’s and wom en’s o rgan i­
zations se lling the grpatest num ber 
o f tags.
Independent Study Offered French Dep
Triple Threat 
Tourney Staged 
By Park Board
The College o f Puget Sound w ill 
be host today to a 100 or more 
boys w ho are p a rtic ip a n ts  in  the 
f ir s t  annua l tr ip le  th re a t tourney, 
staged by the M e tro p o lita n  Park 
Board.
The event, w h ich  w ill consist o f 
T O D D  SAILS H O M E I p un ting , d ro p -k ick in g  and passing
% i  4 /  4 tvi 4 I  ' / n N F  the baIJ* wil1 get under way a t ap~
V I A  t . A i l A L ,  p ro x im a te ly  2 o’clock. The boys w ill
be d iv ided  in to  three classes, ac- 
R e tu rn in g  home by way of the cor(j j ng to  age. The  Class C tikes 
Panam a Canal, President E duard  w ljj  0pCn the meet and w ill be fo l-  
H. Todd is expected back in  T a - jowe(j by the  boys in  the B d iv is ion  
coma by November 18 or 19. W ith  tJie a  group w ind ing  up
h im  on the re tu rn  tr ip  w ill be E. L. af f aj r
B la ine , ch a irm a n  of the board o f Every boy in  Tacom a is e lig ib le
trustees. and each has a fin e  chance to  cop
T he y  p lan  to  sail from  New Y ork  Qne 0f  the 100 ticke ts  to  
on the  f ir s t  o f the m onth , a rr iv in g  the c  p  S.-W illa m e tte  foo tba ll 
a t San Francisco on November 16. gam e w h ich  w ill be given to  the
most ta len ted fellows. In  a dd ition  
to  the  ticke ts, w h ich  are being o f­
fered by the C. P. S. a th le tic  de­
pa rtm en t. a sweater w ill be awarded 
to the in d iv id u a l cham pion in  each
Former Student 
Dies at Home
F rie n d s  o f K a th e r in e  L a rson  are 
grieved to  le a rn  o f h e r d e a th  e a rly  
S unday m o rn in g . She had  m a n y  
fr ie n d s , b o th  as a m em ber o f K a p p a  
S igm a T h e ta , and as an  active  
p a r t ic ip a n t in  o th e r school a c tiv itie s . 
She a ttended  the  College o f Puget 
Sound fo r  th ree  years, and was 
f in is h in g  as a sen io r a t th e  U n i­
ve rs ity  o f W ash ing ton , a t th e  tim e  
o f h e r in t im e ly  decease.
M iss Larson  was b o rn  in  Tacom a 
and g radua ted  fro m  S ta d iu m  H ig h  
School in  1927. She is su rv ived  by 
h e r paren ts , M r. and M rs . Lou is  
Larson , and  by  a b ro th e r, H erbe rt.
F u n e ra l services were he ld  Tues­
day  a t 1 p. m . a t the  T u e ll fu n e ra l 
chapel, w ith  Rev. Thom as Acheson. 
h e r own pastor, o ff ic ia t in g . S o ro r­
i t y  sisters acted as h o n o ra ry  p a ll­
bearers.
“ JUST A D V E R T IS E ”  
T O  BE P R E S E N TE D
Professors Speak No English in Class d iv is ion
-------------------------------------------------------------- I f  inc lem ent weather in te rfe res
In  m ak in g  a review  o f th e  v a r i-   ̂classes are conducted in  F rench, ^ t h  the program  today i t  w ill be
‘ T h is  is very valuable tra in in g  as i t  ru n  0f f  on Saturday, O ctober 24th,
sharpens and exercises the  m uch s ta rtin g  a t about 9:30 o ’clock,
neglected sense o f hearing. Both  
m a jo rs  and m inors are offered in  
th is  course.
M iss Crapser. A. M., has taugh t 
L a t in .  G e rm a n  a n d  French, receiv­
in g  h e r  degrees f ro m  E llsw orth  C o l­
lege a n d  the U n ive rs ity  o f W ashing- A short play. “ Just Advertise”  
ton. M iss Crapser spent a  sum m er w ill be presented in  chapel, some- 
In F rance a n d  jo ined  the fa c u lty  o f tim e w ith in  the next tw o  weeks by 
the  College o f Puget Sound in  1920 the advertis ing  s ta ff o f the T ra il.
M iss L in d a  V an  Norden assists in  R u th  M o line  is coaching the pres- 
the  F re n c h  departm ent, a lth o u g h  e n ta tio n  w h ich  is being p lanned to  
she is  an A s s is ta n t Professor in  E n - emphasize the Im portance o f ad- 
g lish . M iss V a n  Norden received ve rtis ing  in  a college paper, 
h e r degree f ro m  S tan fo rd  U n ive rs-
i t y  and spent several years In  a |  M c M I L L I N  IS  H E A D  
French un ive rs ity , o b ta in in g  her
C e rtifica te  and F acu lte  de Le ttres A s to ry  about the  geology de- 
fro m  the  U n ive rs ity  o f Bordeaux. p a rtm e n t in  last week’s T ra il listed 
T he  assistant reg is tra r. C h ris tia n  Gordon A lco rn  as the professor a t 
M ille r , also is inc luded in  th is  de- the head o f the  departm ent. M r. 
pa rtm en t. He fo rm e rly  ta u g h t A lco rn  is in s tru c to r in  geology. 
F rench  in  the  Brookston, In d ia n a , w o rk ing  w ith  Professor F. A. M c- 
H iph  School and took h is language M il l in ,  who is in  charge o f the 
,’o rk  a t the  U n ive rs ity  o f Chicago, courses in  geology.
ous depa rtm en ts  o f s tu d y  a t the
College o f Puget Sound, the  F rench  
d e p a rtm e n t re a d ily  holds its  place 
am ong the  fo rem ost o f a ll the  la n ­
guages. M iss A nna  Crapser, A s­
sociate Professor o f F rench , a n ­
nounces th a t m ore th a n  150 s tu ­
dents are enro lled  in  the  f i r s t  and 
second ye a r courses, a num ber la r ­
ger th a n  ever before.
As a special fe a tu re  o f th e  upper 
d iv is io n  o f the  F re n ch  depa rtm en t, 
the re  is a g roup  o f advanced s tu ­
dents do ing  independent reading. 
Each s tuden t reads 200 pages o f 
F rench , m ak in g  h is  selection fro m  
an advised lis t  o f the  greatest 
F rench  au th o rs  and con tem pora ry  
w rite rs . M iss C rapser herse lf holds 
a conference period w ith  eacb one 
o f these students m a jo rin g  in  
F rench , and aids them  in  w o rk ing  
o u t th e ir  in d iv id u a l problem s in  
F rench , bo th  spoken and w ritte n .
In  o rde r to  acqu ire  a speaking as 
well as a read ing  knowledge, a ll
T H E  P U G E T  S O U N D  T R A IL
PAG E T W O
FRATS INITIATE 
AT MEETINGS
Alpha Chi Nu Has Five New 
Members
A feature  o f the fra te rn ity  m eet­
ing * th is  week was fo rm a l in it ia t io n  
ceremonies held by two groups. B us­
iness sessions claim ed the a tte n tio n
a t o the r houses 
The A lpha  C h i N u fra te rn ity  held
fo rm a l in it ia t io n  last W ednesday 
evening, a t the fra te rn ity  house. 
President Fred R cnschler presided 
w hile the fo llo w in g  were fo rm a lly  
in it ia te d : Robert Sconce. B e rna rd  
B ro tm an. W illia m  G ibson. C laude 
Steeves and Charles Epps. F o llo w ­
ing  the ceremony the  new and old 
members w ent to  Epps Cafe to  eat.
D e lta  K appa P h i held fo rm a l in i t ­
ia tio n  a t th e ir  f ra te rn ity  house. The  
new members a re : Ross Mace, R oy­
al Coons, W a lte r B ro w n  and C la r­
ence Weiss. A business m eeting  fo l-  
lowed the ceremony.
S igm a Zeta  Epsilon  fra te rn ity  
held th e ir  re g u la r m eeting  a t the  
fra te rn ity  house. The  m a in  top ic  o f 
discussion was Hom ecom ing plans. 
Com m ittees were appo in ted  by 
P resident H a rry  B row n.
Members o f the D e lta  P i O m icron  
fra te rn ity  were en te rta ined  a t th e ir  
regu la r m eeting by the pledges.
C. P. S. Speakers
At Church Society
Miss B lanche Stevens o f the  ec­
onom ic departm en t spoke las t F r i ­
day before the  wom en’s o rgan iza ­
tio n  o f the F irs t B a p tis t C h u rch  on 
the  subject "C o lo n ia l T ex tile s .”  A t 
the m eeting, he ld  in  the  home o f 
M rs. Percy S m ith . M rs. S. S. Todd 
sang o ld  E ng lish  songs.
Theta Mothers 
Hold In it ia l Meeting
The M othe rs ’ C lub o f K appa 
Sigm a T he ta  so ro rity  w ill  ho ld  th e ir  
f ir s t  m eeting  o f the  year th is  a fte r ­
noon a t the  hom e o f M rs. E. O. 
B ra tru d , 3820 N o rth  25th S treet.9
The m eeting w ill s ta r t a t one 
o’clock. One o f the  fea tures o f the  
program  w ill be a c u ttin g  fro m  one 
o f the  B roadw ay plays, “ M rs . P a r­
tridge  P resents/' given by R u th  M o ­
line .
Sigma Mu Chi 
Mothers' Club Meets
Members o f the  m othe rs ’ c lub  o f 
the Sigm a M u C h i f ra te rn ity  have 
plans made fo r  a tea to  be g iven 
the f ir s t  M onday in  Novem ber in  
honor of the  m others o f the  new 
pledges o f the fra te rn ity .  M rs. R. 
E. Towne is ch a irm a n  o f the  a ffa ir ,  
w h ich  w ill be held a t the  M u  C h i 
house.
A regu la r m eeting o f the  c lub  was 
held Tuesday a fte rnoon.
College T rio  
Entertains
A tr io  composed o f C h a rlo tte  Cook, 
E the lyn  L lew ellen  and C aro l H a n - 
>on has sung before several o rg a n i­
zations d u rin g  the past tw o  weeks. 
They were accom panied by Lona 
Potucek. F rid a y  noon. October 16. 
they sang a t the  Young M en ’s B u s i­
ness C lub in  the  W in th ro p  H ote l. 
M onday n ig h t. O ctober 19, a t the 
Am erican Legion and T h u rsd a y  
noon. O ctober 22 a t the  L io n s ’ C lub 
in  the Tacom a H otel. These p ro ­
grams, w h ich  have been g iven as 
an advertisem ent fo r  the  college, 
have a ll been received w ith  en­
thusiasm .
F A C U L T Y  W O M E N  
T O  H O L D  SESSIO N
Miss Blanche Stevens W ill 
Speak to Club
The F a cu lty  W om en ’s C lub  w ill  
m eet th is  a fte rn o o n  In  th e  hom e o f 
M rs. G . F. H en ry , 3701 N o r th  30th 
S treet. Mesdames J. S. B e ll and 
J. P. S la te r w il)  be ass is ting  hostess­
es and a g roup  o f college g ir ls  w ill  
serve.
T he  p ro g ra m  ls  be ing ca rrie d  o u t 
In  N orw eg ian  m o tif .  M iss B lanche  
Stevens, head o f th e  hom e econ­
om ics d e p a rtm e n t, w i l l  discuss N o r­
wegian w eaving  and tapestry , de-
m o n s tra tln g  on h e r ow n loom  and V. W . t .  A. Stunts
i l lu s tra t in g  h e r ta lk  w ith  fin is h e d  P ortray  T ra d itio n
samples. A f te r  th e  p rog ram  a co l- P o rtra ye d  in  a s tu n t P uge t 
la t lo n  w i l l  be served, the  m enu r s o u n d ’s tra d it io n s  were presented to  
fo llo w in g  th e  mode in  sandw iches, the  m em bers o f the  Y . W . C. A. a t 
cookies and coffee. I th e ir  re g u la r m ee ting  la s t Tuesday
d u r in g  the  chapel hou r.
These im p ro m p tu  b u t c lever ta ke ­
o ffs  were o f the  bag rush . M a y  fes­
t iv a l and the  tu g -o f-w a r , and were 
d irec ted  by V io le t L ivesey. G ir ls
ta k in g  p a r t were: E lo ise T u e ll, R u th  
Rom ances s ta rte d  in  college are I C a rt£ r M ild re d Schaad. M a r io n
the  m ost successfu l accord ing  to  a sh e rm a n  w in l f r e d and  E un ice  A l-
survey o f 100 colleges and u n iv e rs i-  (en ^  F ra n c isco  and  E liza b e th
Going Places <S* Doing Things
SCOTTY GORDON selling trucks ESTHER STOCKTON 
g rin n in g  at TED  W A R W IC K — A R TH U R  ROBBINS e x h ib it­
ing  ice cream trousers at the foo tba ll game RUTH M O LIN E  
ecstacising about the shows PROFESSOR B E N N E T T  re­
v iv in g  ancient w ise-cracks at the ra lly .  Thursday n ig h t—  
D ICK ADAM S rin g in g  up cash sales at the parade F rid a y  
noon— GORDON C A M P B E LL , show ing the freshm an g ir ls  
his “ k itte n -g ra v ”  eyes W IN N IE  H O LM  and C H A R LO TTE  
COOK w a lk in g  up" Steele Street w ith  th e ir shoes in th e ir 
h a n d s -H A R O L D  DABROE go ing in to  the k idnapp ing  busi- 
ness—  M A X IN E  H A R T L  opening up w ith  her heavy a r t il le ry  
(those eyes) K A T H E R IN E  M A N N  b rin g in g  a fro g  to tea­
cher JERRY HANSON in the wee sm all hours Sunday 
m orn ing - SETH IN N IS  being g lo o m ily  scholastic._________
Facts in  New Book  
Reveal M u d  Pies 
Som etim es E d ib le
College Romances
Shown Successful
G ookins. V irg in ia  M a rv in  p layed
Econom ic Standards 
pow ered by W om en
ties m ade by R ita  S. Haide. In
m arriages re s u ltin g  fro m  college | „ g pop “ la r  blues songs.
rom ances th e re  is o n ly  one d ivorce
in  every 75 m arriages. | (C o n tinued  F ro m  Page O ne)
W eaving  W as E x t in c t
F o r some tim e  ta p e s try  w eaving  
was p ra c tic a lly  e x t in c t  u n t i l  M a d ­
ame F reda H ansen rev ived  i t .  She
, .  was a pasto r's  w ife  w h o  cou ld  n o t 
New Y o rk — (IP >— A  low e ring  o I d & s a tis fa c to ry  w ay to  m end an
econom ic s ta nd a rd s  in  the  teach ing  aJtar ^  ghe  fQund an  oW WQ_
profession has been caused by “ ove r- ^  ^  ^  m o u n ta fn s  o f N o rw ay
fe m in iz a tio n  and a lack  o f ade-1  taughfc h e r th f i locfc s t itc h
quate p u b lic ity  in  th e  school sys- ^  a coUection o f o ld  d iscarded
tern.”  D r. W il la rd  S. Elsbee assoc- m a te ria ls  she took a 400 year  o ld
la te  p ro fessor o f education  a t T ea - ^  ^  ^  . fc W R h  thege
chers College. Columb»a U n ive rs ity , th i she w orked o u t th e  secret o{
said in  a su rvey on the  C o lum b ia  . 0 . „ rrtC.. _  ta p e s try  w eaving . She was w ill in g
B ureau o f P u b lica tion s . . . , - fV__
to  teach o n ly  a ve ry  few* people th e
a r t because i t  was so tedious. She
made tapestries  w h ich  now  hang  in
the  g ove rn m en t b u ild in g s  and  th e
k in g ’s palace in  N orw ay. She d ied
abou t th re e  years ago.
C leve land, O h io  ( IP )  A  noted I S ca n d in a v ia n  v illa g e  o f
psycho log is t has g iven the fo llo w in g  ^a s le u n d  a ve ry  o ld  w om an uses
req u irem e n ts  o f a scho la r: vegetable dyes in  th e  w orld .
U n d e rs ta n d in g  and app rec ia tion  | one j^as been  able to  d iscover
he r secrets. I f  she does n o t reveal
Noted Psychologist
Defines Scholar
o f o th e r races and cu ltu res  con­
te m p o ra ry  o r rem ote . i th em  soon i t  is fea red  th e y  w il l  be
A b il ity  and d ispos ition  to weigh ^ost to  th e  w o rld . Severa l pieces 
evidence in  co n tro ve rs ia l m atte rs . 0f  ^ e r  b e a u tifu l dyed s tu ffs  have 
A b il i ty  and d isp o s itio n  to  m e n ta lly  been sold to  K a is e r W ilh e lm , 
p ro je c t an u n d e rta k in g  th ro u g h  its  ^ h e  n e x t o ldest piece kn o w n  is a 
successive steps before u n d e rta k in g  B a ld ish o l ta p e s try  m easu ring  one
and one fo u r th  by tw o  yards. W hen  
S k ill in  e xp la n a tio n  and p re d ic - the  o ld  B a ld ish o l e h u rch  was to m
tio n - down th is  re m n a n t was fo u n d  be-
A b il ity  and d isp o s itio n  to  look be- tw een tw o  floo rs . I t  had  fo rm e r ly  
nea th  the  surface  o f th in g s  before hung  in  th e  c h o ir  room  o f the  
passing ju d g m e n t. ch u rch . T h e  A m e rica n  N orw eg ian
A b il i ty  to  do re fle c tive  th in k in g . wom en w anted  to  express th e ir  a p - 
D isp o s itio n  towra rd  con tinued  s tudy p re c ia tio n  to  th e  A m e rica n  w om en 
and in te lle c tu a l c u lt iv a tio n . a t th e  N o rse -A m e rica n  ce n te n ia l;
C r it ic a l and question ing  a tt itu d e  so th ey  presented M rs . C a lv in  C oo l- 
to w a rd  t ra d it io n a l sanctions. idge w ith  a copy o f th e  a n c ie n t
C la r ity  in  d e fin it io n . tapestry . T he  copy now  hangs in
D is c r im in a tio n  in  values in  re - the  W h ite  House, 
a c tin g  to  e n v iro n m e n t, socia l and A t C. P. S. the re  are a bo u t 20 
phys ica l. pieces o f w eaving  m ade th e  same
A n a ly t ic a l approach  to p roposi-1  as the  o ld P e ru v ia n  tapestries , 
tio n s  lead ing  to  the  de tec tion  of
fa lla c ies  a nd  co n tra d ic tio n s . i Sa lesm ansh ip  is n ’t  p r im a r ily
A b il ity  and d isp o s itio n  to  observe m a tte r o f goods a t a ll, b u t o f kn o w - 
a ccu ra te ly  a nd  sys te m a tica lly . | j n g ancj  u n d e rs ta n d in g  people.
U n d e rs ta n d in g  and s k il l in  the
use o f processes o f in d u c tio n , deduc- I C om p lacen t E n g la n d  m ay  have 
tio n  and g e n e ra liza tio n . tr iu m p h e d  over the  w izened G a n d h i
The a b il ity  to  see re la tion sh ip s  as fa r  as the  tu m u lto u s  In d ia n  s itu a - 
and accuracy in  th e ir  in te rp re ta -  t io n  is concerned b u t a t leas t th e
tt° n .  g rea t n a tio n  has n o t succeeded in
A freshness o f in te re s t w ith  re - | g e ttin g  h is  goats, 
spect to  the  deve lopm ents o f kn o w l-
Knights of Log
Elect Members
A t a recent m eeting o f the  
K n ig h ts  o f the Log, fu r th e r  elec­
tions to  m em bership were made. 
Je rry  Hanson and K ie th  M cDougal 
were selected to  represent S igm a 
Zeta Epsilon, W ilb u r  B erger fo r  
A lpha  C h i Nu and Fred S tockbridge  
fro m  the Independent group. Seth 
In n is , P h il Keys and W ilb u r  N e l­
son have been chosen fro m  S igm a 
M u Chi.
edge.
League Plans
Novel Party
T o n ig h t the  E p w o rth  League is 
e n te r ta in in g  w ith  a nove l H a llo -
In  the  game, i t ’s G R IT . In  s p in ­
ach, it 's  te rr ib le .— A m h u rs t L o rd  
J e ff.
Nervous S tu d e n t (on h is  f i r s t  a ir ­
p lane f l ig h t ) :  Hey, le t me know  be-
we'en p a rty . T h e y  p la n  to  leave the  I f0 re  you lo°P * th e - lo°P  aga in . 
E p w o rth  M e th o d is t C h u rch  a t S outh  Nervous P ilo t:  W e ll, I  d o n ’t  a l-
E ig h th  and A nderson  S treets on a ways kn ow  w hen r m  g o ln 8 10 do 
big tru c k  th a t  w ill  c a rry  them  to  
p a rts  unknow n . A  treasure  h u n t 
w ill be one o f th e  m a in  fea tures o f I 0 0  yo u r best today  and  you ^  
the  evening. Gam es w ill  a lso be I n o t have to  do yo u r d a r k e s t  to -  
p layed and re fre sh m e n ts  w ill  be m orrow .
served. R u th  C a rte r, w ho ls in  
charge o f the  a f fa ir ,  p red ic ts  th a t  
everyone w ill  have a good tim e.
THINKERS
i e!'°.,a ri' lhr<'1' k i,,(ls  o f lli in k c rs — uoosc-slcn th inkers
n " "  ‘" j "  ' l , in k l l 's- <™ >ts<cp th iiik c rs  arc 
L i .1 -  . o thers do th e ir  th in k in g  fo r  th e m ; they th in konly meehanir illv  \v  i !I,en,; me>' l,m ,k
m enial delusiomT-a »°#i ~^a ,*1(T(TS are persons who su ffe r
in to  im possib ilities h in£ f VCS’ a,1‘ ! iln a « il,e themselves
fo r themselves. ">kers are people who actua lly  th ink
y o ^ i : r , a ! ^ iN ^ f iCation- 1)0 >uu wonder w l.a l
f o ™ ^ v T e a u i v ni f  n "  " " T  S lu d c " ls
Sound camp f k  mo” n lk.h t f’r  S0<' (.:“ llc«c <>'tenniv  ..... - ln o o n h g h t fro m  a po in t Ust n o rth  „tennis courts. 
r 'ir ls ! G irls ! Her
S o lic ito r : “ W il l  you h e lp  th e  O ld  
T eacher’s H om e?”
Ed R ic h : “ Sure. W here  are th e y? ’
WATCH FOR
Ruth, Peggy and Jack
on
-October 2 2-
4
C hicago ( IP ) — T h e  m u d  pies th a t  
c h ild re n  o fte n  m ake cou ld  be eaten 
w ith  e n jo y m e n t by m a n y  a d u lts  In  
va rious  p a rts  o f th e  w o rld , a cco rd ­
in g  to  fa c ts  revealed in  "G e o p h a g y ,”  
a book pub lish e d  re c e n tly  by  D r. 
B e rth o ld  L a u fe r, c u ra to r  o f a n th o l­
ogy a t th e  F ie ld  M useum  o f N a t­
u ra l H is to ry .
D r. L a u fe r  has m ade extens ive  re ­
search in  geophagy. w h ic h  is  the  
p ra c tice  o f e a tin g  c lay, lo a m  and  
o th e r types o f so il, a nd  has p u b ­
lished th e  resu lts  o f h is  s tud ies  
th ro u g h o u t m a n y  co u n tr ie s  in  b o th  
a n c ie n t and m odern  tim es. H is  in ­
ve s tiga tion s  began w ith  reco rds  o f 
e a rth  e a tin g  in  C h in a .
T races o f th e  custom  have been 
fo u n d  in  In d o -C h in a . M a la y a s ia  
Po lynesia , M e lanes ia , A u s tra lia , I n ­
d ia , B u rm a , S iam . C e n tra l Asia , S i­
beria , Persia , A ra b ia , A fr ic a , Europe, 
N o r th  A m e rica , M ex ico . C e n tra l 
A m e rica  and  S o u th  A m e r ic a  
As a ru le  n o t every k in d  o f e a rth  
is eaten, acco rd ing  to  D r. L a u fe r, 
but o n ly  those k in d s  w h ic h  re co m ­
m end them selves th ro u g h  c e rta in  
q u a lit ie s  o f co lo r, odor, f la v o r , s o f t ­
ness and  p la s t ic ity .
G eophagy occurs am ong  the  m os t 
c iv iliz e d  n a tio n s  as w e ll as am ong 
o r im it iv e  tribes . I t  bears n o  re la -  
:ion  to  c lim a te , race, creed o r  c u l­
ture. I t  is  a h a b it  th a t  occurs 
am ong in d iv id u a ls  a n d  n o t am ong 
a n y  p a r t ic u la r  t r ib a l o r  soc ia l g roup.
T h e  w om en o f S pa in , says D r. 
L a u fe r, "once  believed th e  e a tin g  o f 
e a rth  was an  a id  to  a d e lica te  co m ­
p le x io n  and  th e  lad ies o f th e  S p a n - 
sh a ris to c ra cy  in  th e  17th c e n tu ry  
had  such a passion fo r  geophagy 
th a t  th e  ecclesiastic  and  secu la r 
a u th o r it ie s  to ok  steps to  co m b a t the  
e v il.”
Second D ad ’s Day
Planned at W . S. C.
" A  thousand  fa th e rs !”  is  th e  ca m ­
pa ign  a t  W a sh in g to n  S ta te  College 
as the  s tu de n ts  la u n ch  p lans  fo r  
the  second a n n u a l a ll-co lle g e  D ads' 
D ay, to  be ce lebra ted  N ovem ber 7.
D ads’ D ay  was in s t itu te d  on  th e  
P u llm a n  cam pus la s t year, m ore 
th a n  600 fa th e rs  a tte n d in g  th e  fes­
tiv it ie s . T h e  day is p la n n e d  to  b r in g  
s tuden ts  a nd  p a re n ts  c loser to g e th ­
er in  th e ir  fe e lin g  o f fr ie n d lin e s s  
and  u n d e rs ta n d in g  co n ce rn in g  the  
college.
T h e  fa th e rs  w il l  be e n te rta in e d  in  
d o rm ito r ie s  a nd  g roup  houses and 
w il l  be guests o f h o n o r a t th e  W a sh ­
in g to n  S ta te -U n iv e rs ity  o f Id a h o  
g rid  c lash  on Rogers F ie ld .
We Serve You Best 
P R O C T O R
P H A R M A C Y
W . P. R agsdale  
N . 26th  &  P ro c to r P roc. 571
M Y E R S  R E S T A U R A N T
EARL K. MYERS
C a te re r 
M a in  9815 
1211 P a c ific  Ave. Tacom a
B
jud'fte a mail!* observe w i t h e r  "  you ' vould
speak or poetry, sheep, g„ l f .  C l . e n e ^ r m T 1 S h il"
C o r o n a  P o r t ­
able, a l l  inaki*H 
r e b u i l t  ty p<»- 
w r l te r a  Hold at  
$5 d o w n  unci $5 
a month. Spec­
ial ren ta l  rates  
f o r  Htudentn. 
G en era l  r e p a i r ­
ing.
109 So. 10 th  St. M a in  'J62
I I .  I). B A K E R
i BEAUTY-CRAFT
i Barber Cr Beauty Shop
F in g e r W a v in g — M a rc e llin g — 
F ac ia ls
F e a tu r in g  ' D u a r t ’ ’ P e rm a n e n t 
W a v in g
i  M a in  7079 1302'* So. K  S t. f
lH) IIMIHIIIHU|(Hi    jfl
IB*
HIL
HY MANDLES
The Store for M en”  
-- Special — 
O’Coats $20.00
New 1931-2 Styles Cr 
Patterns
948 Pacific Ave. 
TACO M A
SB
SPANISH CLUB 
ENJOYS MUSIC
La Mesa Redonda Announces 
T w o New Pledges
L a  M esa R edonda, C. P. S. 
S pan ish  socie ty, p ledged tw o  new  
m em bers. A n n e  P em erl a nd  D o r ­
o th y  R ashbam , la s t week. T h e  
las t m e e tin g  o f th e  c lu b  was h e ld  
a t the  hom e o f M rs . C. A . R obb ins, 
w ho  is a dv iso r to  th e  g roup . A  song- 
fe s t was fe a tu re d  on  th e  p ro g ra m . 
S evera l g u ita r  due ts  were p layed  by 
tw o  v is ito rs  w ho  sang in  S pan ish . 
Ia n  G o rd o n  sang  in  E n g lis h  fo r  
th e  s tuden ts . G ro u p  s in g in g  in  
S pan ish  was led  by  M iss  D o ro th y  
Jones o f F ife  H ig h  School.
M rs . R obb ins  d isp laye d  a n u m ­
ber o f cu rio s itie s  w h ic h  she had  
co llected  in  S o u th  A m e rica .
M a r io n  Jam es, p re s id e n t, in v ite s  
in te re s te d  s tu d e n ts  to  v is i t  th e  
m ee tings o f th e  o rg a n iz a tio n . “ M e m ­
b e rsh ip  is l im ite d  to  those w h o  have 
a t least s ix  h ou rs  o f B  in  S p an ish  
fro m  e ith e r  h ig h  school o r  co llege,”  
sa id  M iss  Jam es in  e x te n d in g  th e  
in v ita t io n  to  lo ca l s tuden ts .
Happy Birthday!
O ctober 23 
M e lv in  B ro w n  
C lin to n  W est 
O ctobe r 24 
R a lp h  P e t t i t  
J u liu s  D av id son  
O ctober 25 
P a u l W ill ia m s  
O ctobe r 26 
E d y th e  H a r lo w  
C ha rle s  B ra d le y  
E d ith  G u s ta fso n  
O ctober 27 
H e rb e rt P h e n ic le  
O scar Johnson  
O ctobe r 28 
P h il C a rlson  
Gene W ill ia m s  
O ctober 29 
A r t  R obb ins
Y. W . C. A. Plans 
Fashion Show
A  fa s h io n  show  scheduled fo r  
n e x t T uesday has been announced  
by th e  Y . W . C. A . a n d  is a n  even t 
m u ch  a n tic ip a te d  by w om en on th e  
loca l cam pus.
D u r in g  chape l p e riod  s m a rt s ty les 
fu rn is h e d  by T h e  F is h e r C om p an y  
w i l l  be m odeled  by a g ro up  w h ic h  
inc ludes  th e  M isses E th e ly n  L e w - 
e lly n , E d ith  G u s ta fso n , Z e n ia  F ix , 
B e tty  F ra n c isco , E lo ise  W ood a nd  
E s th e r S to ck to n .
T h e re  w i l l  be th re e  g roups o f en ­
sembles in c lu d in g  a fte rn o o n  fro cks , 
school m odels a nd  fo rm a ls  fo r  eve­
n in g  w ear. M u s ica l n um be rs  have 
been a rra n g e d  by M iss  H e le n  C a r l­
son w ho  is  p la n n in g  th e  p re se n ta ­
tio n .
Ja ck  S p re n g e r: “ W h e re  d id  you 
get those g re a t b ig , s y m p a th e tic  
b lue eyes?”
E ve lyn  F ra n k  (u n im p re sse d ): “ O h, 
th e y  cam e w ith  m y  face .”
ar V
Neal E. Thorsen
Costumer and Hair Shop
926 Ms B dw y., T acom a  
P y th ia n  T e m p le  
P hone  M a in  3111
Hair Goods, Hair Dyes, 
Toupees, W igs. Masks
Or
. r
o
SEASON'S
SCEWEl i m
T h is  fa l l  th e  h ig h e r  th e  n e ck lin e .
th e  h ig h e r  th e  fa s h io n  score.
• • •
B louses are m ade o f s a tin , ta f fe ta
o r laces a nd  are  w o rn  e ith e r  in s id e
o r ou ts ide  th e  s k ir t .
0 » •
T h e  b iggest in n o v a tio n  in  c lo thes  
fo r  w in te r  is th e  even ing  gowns. T h e  
co u tu rie re s  have d ra w n  th e ir  in ­
s p ira t io n  fro m  1860 to  1890 clo thes. 
T h e y  are us ing  l ig h t  m a te r ia ls  th e  
w ay th e y  used heavy  ones in  th e  
60’s. T h e re  are  lo ts  o f bustles—  
b u t th e y  a re  m o d ifie d  to  be w e a r­
able today.
•  • •
T h e re  a re  tw o  types o f s ilh o u e tte s  
fo r  e ven ing — one is  lon g  a n d  s lim , 
f la r in g  a t th e  knees; th e  o th e r  is 
fu l l- s k ir te d ,  o f tu lle  o r  s a tin . D e ­
tached  p u f f  sleeves are  p ro m in e n t.
• • *
E ve n in g  w raps v a ry  f ro m  s h o rt 
ja cke ts  to  fu l l- le n g th  coats in  v e l­
ve t, s a tin , o r  lam e, m ade w ith
princess curves.
0 •  •
F a s h io n ’s h a ts— s h a llo w e r in  th e
c ro w n — h ig h e r  on  th e  head— ti l te d
over th e  r ig h t . eye— good to  lo o k  a t
a nd  f in e  fo r  those  w h o  w ear th e m .
• • •
E ve ry  s m a rt P a r is ia n  head show s 
th e  im p o rta n c e  o f a c o if fu re  de­
f in in g  th e  o u t l in e  o f th e  head. C u rls , 
waves a nd  p u ffs  a re  o f secondary 
im p o rta n c e  to  th e  shape o f th e  
head its e lf .  W ith  th e  basic c o n to u r 
o f th e  head sm oo th , add  th e  o th e r
d e ta ils  as th e y  become you.
• * *
•
L o n g  coats have  n o  b e lts— o n ly
s t ra ig h t  f i t te d  lines. Some have no
co lla rs  a n d  are  w o rn  w ith  s c a rf o r
fu r .  M a n y  look  lik e  su its  w ith  fu r
on fla re s  a ro u n d  th e  h ips .
•  * *
V e ry  new — a d raped  b a re t in  R e m - 
b ra n t m a n n e r m ade in  n a vy  fe l t  
w ith  doub le  q u ills , one w h ite  a nd  
one n a vy .
• * •
V e lve t has indeed  com e in to  its  
ow n th is  season. V e lve teen  a nd  
co u rd u ro y  su its  in  th e  d a y tim e , v e l­
ve t b rouche  a fte rn o o n  gow ns a nd  
tra n s p a re n t ve lve t fo r  even ing .
F R ID A Y , O C T O B E R  23. 1931
C A M P U S  G R O U P S
H E A R  P R O G R A M S
Jfrebertcb Bean 
©rug Co.
Professional Pharmacies
S tore  No. 1 
2612 S ix th  Avenue
P H O N E  M A IN  2726
S to re  No. 2 
2701 N o r th  P ro c to r 
P H O N E  P R O C T O R  2726
a.
•s
IS ®
A R T IS T S -  - T f Z  j f A  A M AIN  2 6 2 0
e. p h o t o - T S C f l W A  1010*
ENGRAVERS* V  V *  A . STREET
M usical N um bers and B us i­
ness Sessions A re Features
Pledge p ro g ra m s  w ere th e  fe a ­
tu re s  o f th e  a fte rn o o n  m e e tin g s  o f 
D e lta  A lp h a  G a m m a  a n d  K a p p a  
S igm a  T h e ta  so ro ritie s , W ednes­
day, w h ile  e ve n in g  business m e e t­
ings in te re s te d  th e  tw o  o th e r  g roups.
A t th e  m e e tin g  o f th e  D e lta  A l ­
p h a  G a m m a  g roup , m u s ica l and  
d a n c in g  n u m b e rs  w ere p resen ted . 
These in c lu d e d  ta p  dances b y  M a ry  
Agnes F e rr ie r , a b a n jo  so lo by S a lly  
Law son, songs b y  M a ry  H e a to n  and  
E s th e r G lew . a nd  a tru m p e t so lo  b y  
L o rra in e  S anders accom pan ied  b y  
L o la  Sanders. M em bers  o f th e  re ­
fre s h m e n t co m m itte e  w ere  M a ry  
E liz a b e th  V o n  B o e c k lin , B e tty  S m a ll-  
rldge , Je w e ll M o rr is , V iv ia n  L a rso n  
a nd  A d e lyn  S y lves te r. A  business 
m e e tin g  fo llo w e d  a t  w h ic h  p la n s  
were m ade fo r  a dance  to  be h e ld  
in  th e  m id d le  o f N ovem ber.
T h e  p ro g ra m  g iven  a t  th e  K a p p a  
S igm a T h e ta  m e e tin g  in c lu d e d  a 
g ro u p  o f songs b y  M a r th a  F o rs y th e , 
a re a d in g  b y  R u th  M o lin e , a song b y  
D o ro th y  Y o rk  a n d  a s h o r t ta lk  b y  
M ir ia m  C ohen. G ro u p  s in g in g  co m ­
p le ted  th e  p ro g ra m  w h ic h  was fo l ­
low ed b y  a s h o r t business m e e tin g  
a t w h ic h  T h e lm a  G a n d e r p res ided .
A  s h o r t business m e e tin g  was 
h e ld  by  m em bers o f th e  L a m b d a  
S igm a  C h i g ro up  a t th e  hom e o f 
E ve lyn  F ra n k  a t  3339 S o u th  F a w ­
c e tt S tre e t. P re s id e n t C a ro l H a n ­
sen pres ided  over th e  m e e tin g .
M em bers  o f A lp h a  B e ta  U p s ilo n  
he ld  th e ir  m e e tin g  a t th e ir  s o ro r ity  
house a t 2106 N o r th  19th  S tre e t.
A  s ta t is t ic a l re p o r t  f ro m  O regon
S ta te  C ollege revea ls  “ some 2300 odd
m en reg is te re d  as co m pared  to  a p ­
p ro x im a te ly  900 w om en.”  T hose  
poo r g ir ls !  O b v io u s ly  th e  odds are 
a g a in s t th e m .
EAT A T  
The Black Cat Coffee Shop
Open un til 3 :30  a. m.
JACK REESE
(M e m b e r S ta te  B o a rd ) 
S ca lp  a n d  F a c ia l S p e c ia lis t 
D es ig ne r o f L a d ie s  H a ir  C u t t in g  
W in th ro p  H o te l B a rb e r  S hop
3229
w im n n t i ah 
L M a in  1
y  ^  ^
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S O M E T H IN G  T O  E A T
LEONARD’S
‘ ‘N o t H o w  M u c h  B u t H ow  G o od ”
S ta te  a nd  S ix th  A venue
.0
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TELEPHONE MAJN 7 7 4  5
'U pe ri o r Funera l Service0
717-71© T A C O M A  A V E .
TACO M A. W A S H .
M El,LINGER
F une ra l Hom e 
M ain 251 510 Tac. Ave.
v
2 S TO R E S  2 S TO R E S
Shaeffer L ife tim e 
and Conklin Pens
SUN DRUG CO.
E x p e rt n ru g m c n
Cor. 6th C r Anderson 
and 2310 Pacific Ave.
Phone M a in  646 
“ W e Develop Films Free’
A C T
PRESERV­
ATIVE CF
AKT
T H A T ’S Q U A L IT Y
.P rinting.
JOHNSON- 
COX CO.
726 PACIFIC 
AVCNUE. .
PAG E T H R E E
Puget Sound Squad Leads Invaders at End o f F irs t Q uarter 
By 8-0 C oun t; M issionaries Use Varied R unn ing  and Pass­
in g  A tta ck  to  W in  on S loppy Field
Minnville
A board
V o lleyba ll in  the freshm an gym 
classes has b rough t out some good 
m a te ria l. I n  a few  more m onths 
the  fa c u lty  m en’s vo lleyball team 
w ill have some fin e  com petition.
Presenting;
Earl Hiekox 
Ted Warwicli
T enn is  seems to  be an ever po­
p u la r sport w ith  the college co-eds. 
Keep i t  up, g irls . The women’s 
tenn is  team may make a t r ip  to 
Oregon th is  next year. T h a t’s some­
th in g  to  w ork  fo r.Northern
October
T T T T m  *  ♦ -  -  » , fT T W
B IG G E S T  H A M B U R G E R S  
IN  T H E  C IT Y
WEST END 
MEAT MARKET
3841 6th  Ave. P ro c to r  9658
SATURDAY IS OUR DAY 
WITH THE GANG. NOT 
ONLY A GOOD TIME AS­
SURED BY ALL BUT ALSO 
THE OPPORTUNITY TO 
SEE THE LOGGERS “ON TO 
VICTORY.”
OUR TEAM IS THE BEST, 
OUR COACH IS THE BEST. 
MAKE OUR SCHOOL SPIR­
IT EQUAL.
TICKETS ON SALE WEI).. 
THURS. & FRIDAY
Novel and 
Delicious 
Creations i
M iss D ille y : “ W hen was the  re ­
v iva l o f lea rn ing? ”
Lou is B u rke y : “ The n ig h t before
the  exams.”
North End Food Shop
6 th  and J 
2707 N o r th  P ro c to r 
We Serve T H E  B E S T  M IL K  
S H A K E  in  Tacom a fo r  10c 
P LE A S E  Come in —  
Y ou W il l  be P LE A S E D  
W hen  Y ou  Leave
D a i r i e s , in c .
Te lephone  B ro ad w ay  1171
The Campus Collegiate 
Knit Sock
W e ig h t  S licke rs  R egu lar $ 5 .5 0  
Specia l $ 3 .7 5  
W h ite  S w ea t S h irts  $ 1 .0 0 INSURANCE
IS
ASSURANCE!
IS
ASSURANCE
FOR
PEACE OF M IN D
SEE
W illiam  C. Cunston
MALCOLM E. 
CUNSTON C.
“ Since 1890"
Made in fancy angles and diamonds 
35c or 3 pairs fo r $1.00 
Ask for A r t  at Klops
THE COLLEGIATE DANCE
A ll Co-Eds Free Before 9:15
INTRODUCING DICK ADAMS’ ORCHESTRA
A d m is s io n  25c
Start Counting
Y o u r Cash
The Goal**4*75
Klopfenstein’s
935-37 Broadway
Every Wednesday N ite  9-12
Sixth Avenue and Anderson
Mzrs. Dick Link and Harold Dabroe
T H E  P U G E T  S O U N D  T R A J L
PAG E FO U R
Curbstone Opinions
(F ro m  T h e  T ra i l  fo r  O ctober
25, 1929)
P lans fo r  the  A lu m n i H om ecom ­
in g  p ro g ra m  have been com ple ted  
and w i l l  o f f ic ia l ly  beg in  T h u rs d a y  
even ing  w ith  a huge b o n fire  o n  the  
a th le t ic  f ie ld .
“ T h e  Barretts o f W im p o le  S treet’ *
T h is  p lay , d e p ic tin g  th e  love a f fa ir  o f E liz a b e th  B a r re t t  a n d  R o b e rt 
B ro w n in g , is an  im m ense success p la y in g  on  th e  B ro a d w a y  stage, w ith  
C a th e rin e  C o rn e ll in  th e  lead.
T h e  p la y  p o rtra y s  in  u n fo rg e tta b le  scenes th e  in h u m a n  fa th e r  o f th e  
11 B a r re t t  c h ild re n , th e  b ro ke n  s p ir its  o f a ll  th e  c h ild re n  excep t 
H e n r ie tta  and E liza be th , a nd  th e  sw eeping pow er o f B ro w n in g ’s p e rso n a lity . 
I t  ca rries  E liza b e th  th ro u g h  h e r im p ro v e m e n t in  h e a lth , h e r g ro w in g  
in te re s t in  the  poet, h e r e x h o rt in g  H e n r ie tta  to  b re ak  aw ay fro m  p a te rn a l 
ty ra n n y  and  f in a l ly  th e  e lo p m e n t o f E liz a b e th  a n d  B ro w n in g  to  I ta ly .  
T h e  c u r ta in  fa lls  on one o f th e  m os t d ra m a tic  e nd ing s  ever read.
T h is  p la y  is u n u s u a lly  in te re s t in g  to  read as w e ll as w itness. R u d o lf  
Beisen is th e  a u th o r  o f th is  p la y . — D. F . G . N .
Confectionery 
A good place to EAT
Open Till 1 :00 a. m.
2901 6 th  Ave.
BY T H E  FU N N Y M AN
On to Linfield—
In e b r ia te  (read ing  road s i^ n s ) :
C urves ahead. A h ! W om en!
On to IJnflclcl—
I 'm  n o t as h ap py  as I  used to  be.
I 'm  g lum , m ad and g loom y.
S ince I 'v e  ta ke n  th is  job .
Jokes race th ro u g h  m y  head.
O ld  ones, s i l ly  ones, po in tless  ones. 
B u t never fu n n y  w it ty  jokes.
I t 's  te rr ib le — I 'm  los ing  w e igh t. 
Loosing m y  m in d .
T h e  e d ito r— He's f ire d  m e!
Now I  can be m yse lf.
A n d  aga in  m ake s m a rt c racks in
class.
On to Linfield—
I f  you d o n ’t  believe i t  read— “ T he  
Confession o f a H u m o ris t by O. 
H e n ry .”
On to Linfield—
M o n ty  P em berton : “ D o you know  
w here C hicago is?”
B e tty  O gg: “ Yes.”
M o n ty : "D o  you know  a fe llo w  
the re  by the  nam e o f S m ith ? "
On to Linfield—
Jack Evans is w o rry in g  a bo u t 
where a p in  is going: w hen i t ’s head ­
ed in  one d ire c tio n  and  p o in te d  in  
a no the r.
Kitcrniiiuite the I.liifirld vnrnilnli*—
Seth In n is :  “ Do you th in k  you can 
lea rn  to  love m e?”
Jean R a le ig h : “ Yes, b u t th e  t u i ­
tio n  is go ing  to  be h ig h .”
V a rm in t  In i i lm rd  w o rd —
N E X T  T O  T H E  LO W N E S S  L IN ­
F IE L D  IS  G O IN G  T O  F E E L  S A T ­
U R D A Y  IS  T H E  LO W N E S S  O F  
T H E  R IN G  A R O U N D  A  S C O T C H ­
M A N 'S  B A T H T U B  W H E N  T H E  
W A T E R  IS  O N  A M E T E R .
IIiit exiM.*etornte I* Imrdcr
Judge: “ W h a t, you here  a g a in ? " 
H e lm u t J u e lin g : “ Yes, s ir .”
Judge: "A re n ’t  you asham ed to  be 
seen here?”  |
J u e lin g : "N o , s ir !  W h a t ’s good 
enough fo r  you is good enough fo r  
m e !”
to nuy If you're tonsrue-tled— 
A N A E S T H E T IC  IS  A B IG  W O R D . 
W H A T  DOES IT  M E A N ?  T E N  
D O L L A R S !
On to I,infU»l<l—
He w ho laughs la s t is an  E n g lis h ­
m an.
On to Linfield—
Jo hn  G ook ins : “ I  have no lu c k  
w ith  w om en.”  I
B i l l  Beggs: “ L u cky  fe llo w ."
tin to Linfield—
J A C K  S P R E N G E R : “ N E X T  T O  
A B E A U T IF U L  G IR L  W H A T  D O  
Y O U  T H IN K  IS  T H E  M O S T  IN ­
T E R E S T IN G  T H IN G  IN  T H E  
W O R L D ? ”
J IM  E N N IS : “ W H E N  I ’M  N E X T  
T O  A B E A U T IF U L  G IR L  I ’M  N O T  
T H IN K IN G  A B O U T  S T A T IS T IC S .”  
On to Linfield—
“ W om en have lowered econom ic 
s tanda rds .”  W h a t w il l  th e y  be do­
ng next?
On Io Linfield—
Said the  j i l te d  young m an , “ I ’m  
th ro u g h .
W ith  a ll th is  cudd le  and coo.
The  n e x t one I  get 
I ’l l  tre a t rough , you be t!
A n d  we th in k  he was r ig h t,
D o n ’t  you?
On fo Linfield—
D o tin g  M o th e r: “ N ow  dear, d o n ’t 
e t a ny  o f those C h i N u ’s kiss you.”  
D a r lin g  D a u g h te r: “ O h, m o th e r 
d o n ’t  be p re h is to r ic !”
ON
TO
L IN F IE L D
E ldon  O tte n h e im e r, a sophom ore, 
received n o tice  th a t  a s to ry  he had 
su b m itte d  to  an easte rn  m agazine 
has been accepted.Donald II. Cooper 
M akeup E d ito r
News E d ito r
Desk E d ito r -
Sports E d ito r
Society E d ito r
Features E d ito r
SPRENGER &  JONES 
Jewelers 
1 133 Broadway 
Phone Main 75
T h e  C. P. S. v a rs ity  fo o tb a ll squad 
le f t  th is  m o rn in g  to  p la y  th e  P a ­
c if ic  Badgers in  P o rtla n d  S a tu rd a y  
a fte rn o o n . R oland  Hayes
W ith  th e  aud ience  g ro w in g  m ore  e n th u s ia s tic  a f te r  each g ro u p  o f n u m ­
bers, R o la n d  Hayes, te n o r, was w e ll rece ived  w hen  he sang a t  th e  T e m p le  
T h e a tre  la s t Tuesday. H e chose h is  n um be rs  fro m  th e  classics, R uss ian  
songs a nd  N egro  s p ir itu a ls .
M r. Hayes has good e n u n c ia tio n , a nd  w h e n  he sang n um be rs  in  fo re ig n  
languages, u n d e rs ta n d in g  o f th e  w ords was unnecessary because h is  e x ­
pression was so c lear.
D u r in g  th e  p e rfo rm a n ce  everyone seemed to  be w a it in g  fo r  th e  g ro up  o f 
s p ir itu a ls , fo r  w h ic h  th e  nam e o f R o la n d  H ayes is fam ous. — E. D .
T h e  fam ous Log  o f th e  D e lta  
K a p pa  P h i house w h ic h  m ys te rio u s ly  
d isappeared fo u r  years ago was re ­
tu rn e d  la s t week by m a il f ro m  the  
Eugene H o te l, Eugene, O regon.
CORSAGES
f ro m
H IN Z — FLORIST
So. K a y  a t  7 th  M a in  2665 
E s ta b lish e d  1892D r. S am uel W e ir  a nd  D ean 
B lanche  Stevens are  a tte n d in g  the  
43rd  a n n u a l co n ve n tio n  o f th e  
W a sh in g to n  S ta te  E d u ca tio n a l A s ­
so c ia tio n  w h ic h  is  be ing  h e ld  in  
S ea ttle .
“ T h e  D rey fu s  Case”
Those co lleg ia tes  a n d  co-eds w ho  th in k  enough  o f h is to ry  a nd  o f h is ­
to r ic a l h a p p e n in g s  w i l l  c e r ta in ly  f in d  “ T h e  D re y fu s  Case" o f h ig h  in ­
te rest. H ow ever. I  do n o t recom m end  th is  p ic tu re  to  those w h o  are  seek­
in g  th e  usua l e n te r ta in m e n t o f s y n th e tic  th r i l ls  a nd  th e a tr ic a l s itu a tio n s . 
“ T h e  D re y fu s  Case”  w h ic h  to ok  th e  w ho le  w o r ld  by th e  ears m ore  th a n  
30 years ago, cam e to  p ro m in e n ce  because some m en be lieved t r u th  a nd  ju s ­
tice  to  be so m e th in g  m ore  th a n  ve ry  m o ra l so u n d in g  w ords to  ca rve  on 
schoo l b u ild in g s  a n d  lib ra r ie s .
T h e  s to ry  in  b r ie f  concerns C a p ta in  A lf re d  D re y fu s , p o rtra y e d  b y  C ed ric  
H a rd w icks , w h o  was fa ls e ly  condem ned  fo r  s e llin g  in fo rm a t io n  to  fo re ig n  
powers. He was th e  v ic t im  o f a m b itio u s  yo un g  o ff ic e rs  seek ing  p ro m o tio n  
by d o w n r ig h t crookedness a n d  o f a m il i ta r y  m a ch in e  w h ic h  s a c rific e d  
m en to  p ro te c t w h a t i t  te rm e d  th e  “ h o n o r o f th e  a rm y .”  D re y fu s  w as co n ­
v ic te d  a nd  sentenced to  D e v il's  Is la n d — a p lace o f p u n is h m e n t a lm o s t too  
h o rr ib le  to  describe. As an  o f f ic e r  he su ffe re d  a ll th a t  one can. be ing  
degraded  be fo re  h is  fe llo w s  a nd  ab le  to  do n o th in g  b u t fe e b ly  p ro te s t 
h is  innocence. T h e  g re a te s t m en o f F ra n ce  d u r in g  th e  la t te r  p a r t  o f  th e  
n in e te e n th  c e n tu ry  used th e ir  e f fo r ts  to  fre e  h im . A m o n g  these were E m il 
Z o la  p o rtra y e d  m o s t s in ce re ly  by G eorge M e r r i t t .  E m il Z o la , f ie ry  and 
fam ed  m an  o f le tte rs  was n b t in te re s te d  in  D re y fu s , th e  person, b u t  in  th e  
fa c t  th a t  an  in n o c e n t m an  co u ld  be sa c rifice d  by th e  m il i ta r y  caste in  
v io la t io n  o f a l l  those r ig h ts  th a t  m od e rn  m an  is som etim es to ld  he poss­
essed. R u n n in g  th ro u g h  th e  s to ry  is th e  devoted love a nd  s a c rif ic e  o f 
D re y fu s ' w ife  p layed  by B e a tr ix  T h o m so n . I t  is an  epic o f p e rso n a litie s , 
and  w h a t g re a t p e rson a litie s , f ig h t in g  fo r  an  a b s tra c t idea l. E sp e c ia lly  
in te re s t in g  are th e  scenes in  th e  F re n c h  la w  co u rts  in  w h ic h  evidence was 
n o t n e a r ly  so im p o r ta n t  as o ra to ry . T h e re  is how ever, one serious d ra w ­
back in  th a t  a p a r t  o f th e  co n ve rsa tio n  was los t due e ith e r  to  th e  in e f f i ­
c iency  o f th e  sound a p p a ra tu s  o r  o f poo r d ic t io n  on  th e  p a r t  o f  th e  p la y ­
ers. A l l  in  a ll th o u g h  i t  is  a p ic tu re  th a t ,  once seen, w i l l  n o t be fo rg o tte n .
— R. M .
R E N T  A  N E W  F O R D  
10c a  M ile  
Gas a n d  O il F ree
BEE HIVE SYSTEM
1413 P a c if ic  Ave.
Business Manager 
D o ro th y  S ha rp
R u th  M o lin e
C re ig h to n  F ly n n
A p p ro x im a te ly  60 . g ir ls  became 
m em bers o f Y . W . C. A . a t  a  ca n d le ­
l ig h t  re c o g n itio n  service he ld  in  
th e  l i t t le  chape l la s t Tuesday m o rn ­
ing .
WAFFLES
W ith  oodles o f b u tte r , sy ru p  
a n d  H oney
JACK’S CRIDDLE
913 C om m erce  S t.
T o  th e  E d ito r  o f T h e  T r a i l :
I f  s tu de n ts  o f th e  college have to  
smoke, I  w ish  th e y  w ou ld  re fra in  
fro m  us ing  m y  ca r as a c lu b  room . 
In  th e  f i r s t  p lace sm o k in g  on  the  
cam pus is fo rb id d e n , a nd  in  th e  sec­
ond place. I  d o n ’t  w a n t m y  a u to ­
m ob ile  f i l le d  w ith  tobacco ashes 
and  c ig a re tte  stubs.
S igned
E. B.
NOTICE
Eyes T ested  R ig h t,  G lasses 
R ig h t,  P rices  R ig h t.  See 
O u r  N ew  S ty le s  in  G lasses
Caswell Optical Co.
758 S t. H e le ns  A venue
One o f th e  m ost im p o r ta n t t r a -  
. it io n s  a t th e  College o f P uget Sound 
is be ing  f la g ra n t ly  d is rega rded  by a 
g roup  o f fresh m en  a nd  tra n s fe rs  
fro m  o th e r colleges. I  re fe r  to  the  
tra d it io n  co n ce rn in g  th e  w e a rin g  o f 
h ig h  school a nd  o th e r college a th ­
le t ic  le tte rs . E ve ry  fre s h m a n  e n te r­
in g  th e  college is  m ade to  u n d e r­
s tand  th a t  th e  w e a rin g  o f such 
em blem s is a v io la tio n  o f an  u n ­
w r it te n  la w  a nd  ye t n o  im p ress ion  
seems to  have been m ade on a n u m ­
ber o f y o u th fu l m inds .
T h e  co m m itte e  o f 10 w h ic h  was 
to  have c o n tro lle d  th e  d e p o rtm e n t 
o f th e  fre sh m e n  have tr ie d  to  
h a n d le  th is  m a tte r  th ro u g h  th e  f r a ­
te rn it ie s  and th e y  have fa ile d . I f  
the  fra te rn it ie s  a re  n o t co op e ra ting  
th a t does n o t th ro w  a n y  re fle c tio n  
on th e  co m m itte e  because th e  in ­
dependents cou ld  n o t be appealed 
to  as a g roup , th e  co m m itte e  cou ld  
do n o th in g  w ith  th e m . T h e  p rob lem  
th e re fo re , is  up to  th e  w ho le  s tu ­
d e n t body. D o you o r  d o n ’t  you  care 
to  keep th is  tra d it io n ?
T h e  a c tu a l la b o r in vo lve d  in  re ­
m ov in g  th e  o ffe n d in g  le tte rs  w ou ld  
be neg ligab le  a nd  th e  sweaters 
w ou ld  be ju s t as serviceable, and 
as good lo o k in g  as before.
T h is  w ou ld  be a f in e  o p p o r tu n ity  
to  show in  ju s t a sm a ll w ay a b it  
o f th a t  school s p ir i t  w h ic h  has been 
so n o is ily  advertised  in  th e  past. 
L e t’s have everyone coopera te  and 
he lp  to  keep those tra d it io n s  th a t  
go to  m ake up the  fo u n d a tio n  o f a 
rea l school s p ir it .
— P. E. O.
Eat After the Came 
at
A LESSON IIS SERVICE
It is estimated that Thomas A lv in  Edison contribu ted  to 
the United States inventions equal in  value to the entire 
American w ar debt. T hough tfu l men and women realize, o f 
course, that to place a cash value on the w orks o f such a 
genius is impossible. Edison con tribu ted  to the w orld  more 
than his inventions— he lived a life  o f service to others at a 
sacrifice o f his own health.
Undoubtedly Edison is the greatest inventive  genius the 
w orld  has ever known. As a man and an Am erican citizen, 
he w ill live through the ages as an example, as an ideal fo r  
successive generations.
We cannot be Edisons nor Burbanks, L inco lns  nor Boose- 
velts, but we can study the ir lives, and fro m  them we can 
learn lessons of service to our fe llow m en. I f  each person 
would leave just one con tribu tion  fo r  the im provem ent o f 
the w orld , how much better a place to live in  th is w ould be.
— D. H . C.
“ Above the D a rk  T u m u lt”
In  a g re a t m a n y  books n a rra te d  in  the  f i r s t  person, th e  re a d e r’s in te re s t 
is lia b le  to  lag, a nd  w hen  he  gets pas t th e  n u m e ric a l ce n te r o f th e  vo lum e, 
he som etim es fin is h e s  i t  o n ly  th ro u g h  a m isp laced  sense o f d u ty . T h is  
is c e r ta in ly  n o t tru e  o f th is  la te s t p ro d u c tio n  o f H u g h  W a lpo le . T h e  s to ry  
races in  a nd  o u t o f P ic c a d illy  C ircu s  in  L on do n . I t  is  an  E n g lis h  book, w r i t ­
ten  by  an  E n g lis h m a n , fo r  everyone. A  d a rk  ta le , f i l le d  w ith  m u rd e rs  a nd  
th ie v e ry , seek ing  o u t th e  m u rk y  d ep th s  o f th e  sou l th a t  has become e m ­
b itte re d . fo llo w in g  th e  fa n ta s t ic  d ream s o f a m a n  w ho  is s ta rv in g . T h is  
is “ Above th e  D a rk  T u m u lt , "  by H u g h  W a lpo le .
— D. F . G . N.
3813 N orth  26 th  
Open T il l  12
FO U N TA IN  SERVICE
Sandwiches 
50c Dinners
25c or 35c Lunches
Phone Main 4493
IF THE COAT FITS—
Any slight e ffo r t towards cooperation fro m  the depart­
ments o f the college w ill be appreciated by the T ra il. The 
purpose o f a college newspaper is to p r in t new in fo rm a tio n  
about the ins titu tion  and the ind iv idua ls  connected w ith  its 
sphere of influence.
The Puget Sound T ra il is not a p u b lic ity  organ fo r in d i­
vidual persons and departments o f the school. However, we 
are glad to give as much space as possible to each group 
represented on the campus, provided that some measure o f 
consideration is given to fis in ou r w ork .
It does not create any overabundance o f goodw ill to hold 
out stories un til the last m inute  before pub lica tion  o f the T ra il 
and then expect a prom inent position in the paper.
Another m atte r which ranglcs in our hearts is the great 
deference paid to the c ity  newspapers. H ow  about g iv ing  
the 1 ra il an even break? It is the jxaper o f the students and 
professors at Puget Sound. I t ’s you r T ra il fo r  w hich we are 
asking cooperation. * __D. H. C
304 Rust Bldg., Tacoma
T h e  fla p p e r, in  a heavy  s p o rt 
roads te r, cam e to  a sc ream ing  stop 
in  f r o n t  o f th e  t r a f f ic  o f f ic e r  on  a 
busy s tree t. S a id  she:
"W h a t ’s th e  b ig  idea, f la t  fo o t, o f 
no lig h ts  here?”
O ff ic e r  (a n n o y e d ): " I ’m  th e  l ig h t  
on th is  co rne r, la d y .”  |
F la p p e r: “ T h e n  tu rn  green so I  
can c ro ss !"— W roe 's  W r it in g s .
Franklin W albridge
College
Representative
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O n ly  th ro u g h  a c t iv ity  can th a t  
he igh tened  consciousness c o m e  
w h ich  is th e  m a rk  o f a p e rso n a lity  
a t peace w ith  its e lf .
O h io  leads a ll th e  s ta tes in  th e  
n u m b e r o f colleges. I t  has 41. New 
Y o rk  has 40, P e n n sy lva n ia  38 and 
I l l in o is  23.
Bob Sconce’s M o tto  
Do r ig h t and fe a r no m an, 
D o n ’t  w r ite  and fe a r no  w om an L a w n
H a n d k e r c h i e f s
W h a t’s th e  use o f h a v in g  a 
th o u g h t th a t ’s b u rie d  so deep th a t  
you ca n ’t  reach it?
M u  C h i: M y  ca r is the  la te s t one 
out. you know .
C h i N u : Yes, I ’ve heard  th a t  your 
ne ighbors co m p la in  th a t  i t  wakes 
th em  up w hen you p u t i t  in  the  
garage.
A GREATER LOVE STORY  
BAS NEVER BEEN TOLD!
Pink 
Y e llo w  
Lavendar
THE WORD N O W
ear our
Embroidered designs colored borders, 
a ttra c t iv e ly  d raw n threads in w h ite
and colors
S e a r s  ( R o e b u c k  and C o
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SPECIAL
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CORSAGES
opaiaing s
I t ’s the Best 
WASHINGTON HARDWARE COMPANY
924 Pacific Ave.
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